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HISTORIOGRAPHY OF REGIONAL POLICY IN THE URALS 
DURING THE LATE STALIN‑PERIOD (1945–1953)
The article is devoted to the problems of regional policy of the late Stalin’s 
Soviet Union in the industrial Urals in domestic and foreign historiography’s 
coverage. The paper shows still going on the evolution of the views of historians on 
this question: from cautious findings of some inconsistencies in the implementation 
of the post-war industrial building in the Urals to the views of the Stalinist model 
of management as a contradictory balance of national, departmental, sectoral, 
and regional interests that gave rise to long term complex problems.
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МИФ И РИТУАЛ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ:
ПРАКТИКИ РОЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Статья посвящена рассмторению такой малоизученной в совре-
менной литературе социо-культурной практики как ролевое движение. 
Совремнное ролевое движение в России расмаривается как механизм вос-
приятия и адаптации мифологических и ритувльных практик прошлого в 
совремнных условиях.


































































лодежной  субкультуре,  перейдя  с  отрицающей  позиции  на  по-






Рассматривая  ситуацию  в  социальном  аспекте,  мы  можем 
обратить  внимание,  что  именно  в  периоды  потрясений  часть 


















































рованной  культуре,  обладает  подобными  ритуалу  свойствами  и 
функциями, но несет другой, трансформированный смысл, – кар-























дарственный  аспект мира,  человека  и  человечески  отношений; 
они как бы  строили по  ту  сторону всего официального  второй 
мир,  вторую  жизнь,  которым  все  средневековые  люди  были  в 
большей или меньше степени причастны, в которых они в опре-
деленные  сроки жили. Это –  особого рода двумирность…»  [4] 
– пишет М.М. Бахтин о карнавале. Далее можно привести еще 
одну цитату, которая дает абсолютно точную формулу как кар-






















и  в  первую  очередь  особенность  праздничного,  карнавального 
времени в точности соответствуют средневековым.
Для того чтобы понять связь ритуала и карнавала, обратим-
ся  к  трудам М.  Элиаде,  исследователя  архаичного  мышления, 
который он говорит о древнейших истоках подобных ритуалов, 

















































А.Н. Нерлов*, В.И.Гуштан* 
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДНИХ И МАЛЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.
Статья посвящена анализу стратегического развития средних и ма-
лых муниципальных образовнаий в России. Рассматривается определение 
муниципального образовнаия, его функции и характеристики примени-
тельно к Российскому государству. Определены основные стратегии раз-
вития этих образований.
Ключевые слова: Муниципальные образовнаиее, развитие, города, 
Российская Федерация, стратеги, планирование, экономика.
Политические  и  социально-экономические  реформы  в 
Российской  Федерации  определяют  необходимость  корректи-
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